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新加坡金融管理局 该局系根据 4 8年新加坡银行法规定
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海 洋 等方 面 的高技
术
。

























































实现投资法制化 储 备投资不 同于 一 般的商品和证券投资
,
因此
,
更须立法予以
保障与规范
。
如制订 《外汇储备投资法 》及其他配套法规
,
使外汇储备投资有法可依
,
有章可循
,
并严格执
法
,
保证每一步储备投资的合法
、
规范
。
只有这样
,
才能全面地有效地使外汇储备资产在投资过程中保值
、
增值
,
稳定本币汇率和金融秩序
,
促进我国经济的发展
。
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